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 Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisa dan merancang sistem aplikasi 
pengelolaan akademis pada SMAK Abdi Siswa agar dapat digunakan dalam proses 
belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan 
komunikasi antara guru dan siswa diluar jam pelajaran sekolah, memudahkan siswa 
mencari informasi materi pelajaran, memudahkan guru dalam mendistribusikan materi 
pelajaran. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Database Life Cycle yang 
terdiri dari requirements collection and analysis, database, DBMS selection, 
Application Design, Prototyping, Implemention. Hasil yang dicapai dalam pembuatan 
skripsi ini ialah tersedianya aplikasi yang mendukung proses pembelajaran yang dapat 
diakses tanpa keterikatan waktu. Simpulan yang didapat dari skripsi ini diharapkan 
dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih baik, menarik, dan memberikan 
nilai tambah untuk sekolah. 
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